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ABSTRAK
Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan suatu kegiatan
perusahaan dimana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan
masyarakat dan lingkungannya. Perkembangan cara pandang terhadap CSR
semakin kuat dari waktu kewaktu dimana konsep bentuk perbuatan yang bersifat
sukarela (voluntary) telah bergeser secara perlahan - lahan menuju bentuk
perbuatan atas dasar kewajiban (obligation) baik berbentuk kewajiban moral
maupun kewajiban yuridis. Masih adanya perbedaan paradigma inilah yang
mengakibatkan ketidak merataan pelaksanaan CSR di dunia. Permasalahan dalam
skripsi ini adalah bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)
Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri
Hulu ? Bagimana Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Corporate Social
Responsibility (CSR) Pada Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek?
Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Corporate Social
Responsibility (CSR) Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek
Kabupaten Indragiri Hulu ?
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitan yuridis-normatif yaitu penelitian yang ditujukan dan dilakukan pada
peraturan - peraturan tertulis/ atau bahan - bahan tertulis lainnya yang merupakan
data - data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan, serta
penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan dan/ atau
mengumpulkan data - data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang
diajukan. Lokasi penelitian di PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air
Molek, Jl. Raya Jend. Sudirman, RT/RW 05/04, Kel. Air Molek 1, Kecamatan
Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bank Mega Syariah Cabang
Pembantu Air Molek menerapkan 2 aspek dalam Penerapan Corporate Social
Responsibility (CSR) yaitu: Aspek Ekonomi dalam hal ini Mega Syariah telah
melakukan Unit Mikro Kecil dan Menengah kepada beberapa Nasabah (UMKM) ,
dan Aspek Sosial dalam hal ini Bank Mega Syariah telah memberikan bantuan
kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Ainun Jariyah serta meberikan
bantuan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Sangat di sayangkan di
bidang lingkungan tidak terlihat penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)
yang di lakukan oleh Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek. Hal ini
menyebabkan Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang di lakukan
oleh Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek masih dinilai belum
memenuhi standar Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik.
Sedangkan dalam pandangan Ekonomi Islam Bank Mega Syariah dalam
penerapan program Corporate Social responsibility (CSR), belum sepenuhnya
sesuai menurut sistem Ekonomi Syariah, karena dalam perspektif Islam kebijakan
perusahaan dalam mengemban tanggung jawab social (CSR) harus terdapat tiga
bentuk implementasi yang dominan, yaitu: Tanggung Jawab Sosial (CSR)
terhadap para pelaku perusahaan dan stakeholder, Tanggung Jawab Sosial
terhadap Lingkungan Alam, Tanggung Jawab Sosial terhadap Kesejahteraan
Sosial secara umum. Namun pada kenyataannya dalam aspek Tanggung Jawab
Sosial terhadap Lingkungan Alam tidak terlihat pelaksanaannya , ini
menunjukkan bahwa kepedulian Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air
Molek terhadap lingkungan sekitar / alam masih tergolong rendah.
DAFTAR ANGKET
Responden yang terhormat,
Melalui angket ini, penulis mohon Bapak/Ibu/Saudara/I, untuk memberikan
jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Adapun pertanyaan
yang diajukan sehubungan dengan penulisan skripsi untuk karya ilmiah dengan
judul : PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PADA BANK MEGA SYARI’AH CABANG PEMBANTU AIR MOLEK
KAB. INDRAGIRI HULU (Suatu Tinjauan Ekonomi Syari’ah).
Kuesioner ini ditujukan kepada Nasabah dan masyarakat sekitar PT. Bank Mega
Syariah Cabang Pembantu Air Molek. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam
pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.
A. Identitas Responden
Nama :
Jenis Kelamin:
Pendidikan :
B. Petunjuk Pengisian
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi jawaban pada pilihan yang tersedia
dan memberi tanda ( X ) untuk jawaban yang dipilih.
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i Nasabah PT. Bank Mega Syariah?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I mengetahui apa yang di maksud dengan
Corporate Social Responsibility (CSR) ?
a. Ya, tahu
b. Tidak
3. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Bank Mega Syariah telah
menerapkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)?
a. Sudah
b. Belum
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I merasakan dampak dari pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan Bank Mega
Syariah?
a. Ya
b. Tidak
5. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Bank Mega Syariah telah
berhasil dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)?
a. Sudah
b. Belum
KATA PENGANTAR
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